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RESUMEN 
La presente investigación sostiene como objetivo  determinar la relación de las TIC’s 
y el aprendizaje autónomo  en estudiantes de los últimos ciclos de la  carrera técnica 
de contabilidad del IST Tecnotronic, Juliaca, la investigación es de tipo  Básica 
Muñoz (2016); Baena (2014), el diseño es  no experimental,  de corte trasversal y 
correlacional porque mide a las variables  y las entiende y posteriormente ver el 
nivel de relación estadísticamente ,  la población estuvo conformada los 70 
estudiantes que cursan el quinto y sexto ciclo. Se utilizó la técnica de la encuesta  y 
su instrumento de cuestionario con 33 ítems para estudio de las dos variables, los 
datos se procesaros en el software de SPSS y fueron analizados, los  resultados 
obtenidos al final concluyeron, que existe una relación significativa entre  las TIC’s 
y el aprendizaje autónomo  en los estudiantes de los últimos ciclos del IST 
Tecnotronic , Juliaca 2021, ya que en la prueba estadística de Rho de Spearman es 
igual a  ,478** y el nivel de significancia p=,000 y es menor al valor 0.01, por lo tanto 
se acepta la hipótesis alterna.  
Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación, Aprendizaje 
Autónomo,  habilidades  y toma de decisiones.  
vi 
ABSTRACT 
The objective of this research is to determine the relationship between ICTs and 
autonomous learning in students of the last cycles of the technical accounting career 
at IST Tecnotronic, Juliaca, Basic research Muñoz (2016); Baena (2014), the design 
is non-experimental, cross-sectional and correlational because it measures the 
variables and understands them and later see the level of relationship statistically, 
the population was made up of 70 students who are in the fifth and sixth cycle. The 
survey technique and its questionnaire instrument with 33 items were used to study 
the two variables, the data was processed in the SPSS software and analyzed, the 
results obtained at the end concluded that there is a significant relationship between 
ICTs and autonomous learning in students of the last cycles of the IST Tecnotronic, 
Juliaca 2021, since in the statistical test of Spearman's Rho it is equal to .478 ** and 
the level of significance p = .000 and is less than the value 0.01 , therefore the 
alternative hypothesis is accepted. 
Keywords: Information and communication technologies, Autonomous Learning, 
skills and decision making. 
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I. INTRODUCCIÓN
En estos últimos dos año el mundo ha sufrido un cambio relevante en
todos los ámbitos culturales  , sociales y educativo, debido a la pandemia
mundial, a causa de COVID - 19 y con mayor impacto,  estuvo en sistema
educativo de todos los países y en  todos los niveles, por lo tanto las
instituciones de educación superior no fueron ajenos a estas nuevas
normativas dadas por las autoridades sanitarias y del gobierno,  y por una
necesidad inminente  el uso de las tecnologías de información y
comunicaciones para promover el aprendizaje autónomo de los
estudiantes, en medio de una coyuntura de emergencia sanitaria del
mundo globalizado  del siglo XXI.
Por otro lado Hernández (2017) define como sociedad del 
conocimiento evolutivo, porque  la tecnología  está abarcando  las 
distintas áreas y campos laborales   en especial en el  sector de 
educación, con fines de  estimular  y motivación   a crear conocimientos 
nuevos  y al mismo tiempo buscar el  protagonismo transformador  del 
proceso enseñanza – aprendizaje. 
Para buscar la relación de las TIC’s y el aprendizaje autónomo, se 
deberá tener cuenta lo que sustenta Cabero (2007), las TIC’s como un 
conjunto  de medios que se relacionan entorno a la información 
actualizada, en tal sentido son más atractivas e interactivas para los 
estudiantes; por otro lado Ibarra & Rodríguez (2014), menciona  que el 
aprendizaje  autónomo, es una necesidad promover en los estudiantes 
para establecer y trasmitir  los procesos formativos, alejadas  a las aulas 
tradicionales o físicas.  
Después de identificar la importancia de relacionar las TIC con los 
aprendizajes autónomos  en los estudiantes, y como la tecnología  se 
vuelve una herramienta principal para seguir con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es decir para que los docentes sigan realizando 
sus actividades de enseñanza  y los estudiantes no se vean perjudicados 
en sus aprendizaje, y es donde nace la necesidad  de buscar  la relación 
que existe entre estas dos variables. 
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UNICEF (2016), presenta como un gran avance  tecnológico a las 
TIC’s, en tiempo  actuales y globalizados donde todos los asuntos 
educativos  están ligados a la digitalización de la información, habla 
también que la tecnología que este, da pasos agigantados  ya que hace 
el trabajo más fácil y al mismo tiempo reduce el tiempo de proceso en  de 
agentes educativos como: docentes y estudiantes dando así el origen del 
aprendizaje autónomo de los educandos; por otro lado Hermosa Del 
Vasto (2015) indica que  el uso de las tecnologías de información y 
comunicaciones, es una necesidad  de todas las sociedades y en el 
ámbito educativo, ya que esta tecnología  hace que el  proceso 
enseñanza – aprendizaje siga enrumbando al objetivo y respondiendo a 
las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. 
Después de analizar se evidencia que las TIC responden a la 
necesidad que actualmente los estudiantes requieren para seguir sus 
aprendizaje, en todas las sociedad del mundo que busca llegar a los 
objetivos de una educación de calidad  a través del uso correcto de la 
tecnología. 
Frente a la coyuntura que vivimos a causa de pandemia ocasionada 
por el virus SARS – CoV-2, declarada como pandemia mundial el 30 de 
enero del 2020  por la organización mundial de la Salud (OMS) , y la 
posterior identificación del primer caso en nuestro país  el 5 de marzo del 
mismo año, las autoridad declararon en emergencia sanitaria y al 
confinamiento nacional, donde la educación tomo una nueva forma de 
seguir formando a la juventud estudiosa a través de las TIC’s, y es en 
dicho contexto hace evidenciar que muchos de los docentes y estudiantes 
no tienen domino del uso de las tecnología y que posiblemente se vean 
en desventaja y posibles abandonos de sus quehaceres u obligaciones, 
es ahí que el Ministerio de Educación tienen la necesidad de plantear el 
trabajo de forma remota haciendo uso de las tecnología, en todo el 
territorio nacional y en la ciudad de Juliaca las instituciones encaminaron 
con sus aciertos y desaciertos la nueva  manera de impartir la educación 
en todos sus ámbitos y niveles educativos. Y surgiendo la necesidad de 
crear en los estudiantes la autonomía y la organización personales de los 
estudiantes, así también promover el aprendizaje autónomo como un 
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modelo donde las habilidades de estudiante  logren desarrollar  y la 
construyendo del aprendizaje significativos.   
  la justificación de la investigación, se basa al problema  que se 
identificó  concerniente a la  pandemia,  ya que es un problema latente y 
coyuntural, donde  los docentes se ven en la necesidad de  dictar sus 
clases a través de plataformas  virtuales , y por  lo tanto los estudiantes 
deben de  adecuarse a la forma de trabajo autónomo; en nuestra ciudad 
muchos de las instituciones educativas no estuvieron preparados para 
brindar los servicios educativos de manera remota, y por ende es la 
necesidad de estudiar este problemas sobre el uso de las TIC’s y la 
relación que tiene con los aprendizaje autónomos de los estudiantes de 
los últimos ciclos de la carrera técnica de contabilidad del instituto superior 
Tecnotronic de la ciudad de Juliaca. 
Después de analizar el contexto y ver  como la tecnología y la 
informática,  ayudada a promover en los estudiantes el  aprendizaje 
autónomo se planteó el problema general ¿Cuál es la relación que existe 
entre el uso de las  TIC’s  y el  aprendizaje autónomo en los estudiantes 
del ciclo V, VI de contabilidad   IST- Tecnotronic de Juliaca – 2021?, es 
muy importante realizar esta interrogante para poder analizar cuál es la 
relación que existe  entre las  el uso de las TIC’s, como medio para 
promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes y sean ellos los que 
planifiquen e organicen sus experiencias de aprendizaje. En esta misma 
línea de investigación se planteó los problemas específicos, como ¿Qué 
relación existe entre las redes de aprendizaje y el aprendizaje autónomo, 
en los estudiantes del ciclo V, VI de contabilidad   del IST – Tecnotronic 
de Juliaca – 2021?, finalmente  también ¿Qué relación existe entre el 
mundo digital y el aprendizaje autónomo en los estudiantes del ciclo V, VI 
de contabilidad   del IST – Tecnotronic de Juliaca – 2021?. 
Dentro de este contexto de problematización surge la justificación teórica, 
debido a la importancia relevante  que está tomando las  TIC’s, debido a 
pandemia pues esta, hoy en día es una de las herramientas 
indispensables para trasmitir  los conocimientos y al mismo tiempo 
adoptar este nuevo reto del aprendizaje autónomo.  En este sentido para 
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Berumen & Arriaza (2008), sostiene que las TIC’s es una evolución y 
desarrollo de un impacto prioritario que está generando  grandes cambios 
en todos los sectores y en especial en la educación, en ese sentido 
también en el aprendizaje autónomo para Duroc (2012), indica que  es el 
resultado del control  personal y pertinente donde los estudiantes 
desarrollan  los logros de aprendizajes. La investigación busca explorar 
la relación de las TIC’s y el aprendizaje autónomo utilizando la técnica de 
la encuestas y su  herramienta de  cuestionario, donde se aplicara dicha 
encuestas a los estudiantes de la carrera técnica de contabilidad,  del 
instituto superior Tecnotronic; la información obtenida servirá para 
mejorar  los servicios educativos que opten, el  trabajo de  manera remota 
ya sea, en contextos similares a una pandemia. 
La justificación metodológica , parte de las revisiones de las bases 
teóricas de las variables de estudio para la presente investigación, 
también se eligió la técnica de encuesta por que los estudiantes 
encuestados lo podrán realizar en un tiempo corto y también nos 
brindaran información relevante sobre nuestro estudio, esta encuesta 
será revisado por un validador o juez excepto en la educación superior, 
también servirá a otro investigadores para seguir profundizando es 
estudio de temas como el aprendizaje autónomo a través de las TIC’s. El 
instrumento del cuestionario nos  permitió  recolectar información 
relevante, de acuerdo a nuestras variables y dimensiones, la cual permito 
el estudio a la población  estudiantil  del institutito superior tecnológico. 
Respecto al objetivos  general  se orienta a determinar la relación que 
existe entre el uso de las  TIC’s  y el  aprendizaje autónomo, en los 
estudiantes del ciclo V, VI de contabilidad del IST- Tecnotronic de Juliaca 
– 2021,  sobre los objetivos específicos están orientados a determinar la
relación  entre las redes de aprendizaje y el aprendizaje autónomo   en 
los estudiantes del ciclo V, VI de contabilidad   del IST – Tecnotronic de 
Juliaca – 2021,  también a determinar la relación entre el mundo digital y 
el aprendizaje autónomo en los estudiantes del ciclo V, VI de contabilidad 
del IST – Tecnotronic de Juliaca – 2021, finalmente la hipótesis general 
existe relación significativa  el uso de las  TIC’s y  el  aprendizaje 
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autónomo , en los estudiantes del ciclo V, VI de contabilidad del IST - 
Tecnotronic de Juliaca – 2021,por otro lado las hipótesis específicas,  
II. MARCO TEÓRICO
 A partir de los trabajos previos relacionados a nivel internacional las 
se han analizado, de acuerdo a nuestras variables y también a los 
objetivos establecidos. 
En el estudio presentado por  Muñoz, Diaz, & Gallego (2021) en el artículo 
que fue ver la relación de las TCI’s y la web 2,0, que está orientado al 
trabajo  con redes sociales, la metodología   de estudio fue con el enfoque 
cualitativo y la técnica entrevista e instrumento de  ficha de observación, 
la población de estudio fueron internos de centro de salud , el objetivos 
que se plantearon es  como las TIC’s responde a la aparición de la web 
2,0 que inminentemente fue  un fenómeno  con mucha relevancia 
respecto a la tecnología en sí, dando lugar a un cambio social 
denominada  Salud 2.0.  Después del estudio los investigadores llegaron 
a la conclusión que este acto generalmente está vinculado al  respecto, a 
la protección de datos y la intimidad de los pacientes, también a los 
mismos de los profesionales de la sanidad. 
Por otro lado Rojas (2020) en la tesis aprendizaje autónomo del idioma 
ingles en un ecosistema B-Learning, donde se planteó el objetivo de 
validar el ecosistema  de aprendizaje  orientado al idioma del inglés 
implementando una aula virtual en las instituciones educativas 
colombianas, la metodología que utilizaron los investigadores fueron el 
enfoque o corte cuantitativo de tipo y diseño cuasi –experimental , la 
población de estudio se dividió en dos grupos  uno de control y otro de 
experimentación esto se seleccionó aleatoriamente por conveniencia  de 
las instituciones educativa, al final se llegó a la siguiente conclusión el 
ecosistema implementado favorece el desarrollo de experiencias de 
aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, ya que al interactuar 
y crear relaciones, estudiante - estudiante, estudiante - ambiente, 
estudiante - docente, se enriquece y se complementan los procesos 
cognitivos de aprendizaje autónomo del idioma de inglés. 
Por otro lado Pluaz &Vera (2018)  el  objetivo de su  investigación fue 
la incidencia de las TIC en la lectoescritura de los estudiantes  del 
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segundo año de educación general básica – EGB, la metodología fue una 
investigación cuantitativa de tipo no experimental con diseño 
correlacional, la población de estudio fueron los niños de segundo grado 
de la UEP - Gregoriano ,  llegando a conclusión  el aprendizaje de tipo 
interactivo se percibe  más divertido para los estudiantes, cuando utilizan 
las estrategias tecnológicas desde los más  comunes y las más 
complicadas  por lo tanto se visualiza   mejoras en los aprendizajes de los 
estudiantes de la unidad educativa particular. 
Por otro lado García, Ortiz, & Chávez (2017) en el artículo Strategies 
oriented towards the independent learning in the, donde los autores 
hablan sobre  el aprendizaje autónomo, recalcan que los estudiantes 
pueden alcanzar  un alto rendimiento académico, en el presente artículo 
la población estudiada  fueron estudiantes de la Universidad Estatal de 
Península de Santa Elena, Ecuador. Con fines que esta estrategia pueda 
ser incorporada a los planes de estudios de esta casa superior de 
estudios. El punto de inicio se dio con el diagnostico en las  carreras  de 
Educación Básica y Gestión y Desarrollo turístico, llegando a la 
conclusión que si evidencia dispersión teórica y metodología en estudio 
del aprendizaje autónomo, tanto en la literatura y científica en las 
investigación, también que es necesario  profundizar la importancia del 
aprendizaje autónomo como un proceso de enseñanza – aprendizaje, 
donde este permita diseñar y aplicar como estrategia de implementación. 
Finalmente García (2017) en la investigación Modelo que busca 
optimizar las TIC’s en los proceos académicos de la IE Enrique saurez de 
Boyaca, que realizo para obtar el grado de magister en la ciudad de 
Colombia, el objetivo fue proponer y validar modelos para optimizar las 
TIC, en los procesos educativos  de las instituciones rurales, la 
metodología que uso el autor fue de enfoque cualitativo por que seguirá 
una estructura lógica  de observación de los hechos para su investigación 
aplico la  técnica de  triangulación de información , donde la hipótesis no 
es indispensable, el investigador forma parte de la  población  estudiada, 
ya que este esta interactuando  con el sujeto – objeto de investigación la 
cual fueron el grupo de la institución educativa, y la conclusión que 
resaltan en la investigación es que no basta con disponer de mayor 
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cantidad de artefactos tecnológicos; en los procesos formativos ya que 
estos dependerán de una correcta integración de estos al desarrollo 
procesos académicos. 
También recogimos algunos trabajos previos nacionales relacionados 
a nuestras variables de estudio como el de Rodríguez (2019) en su tesis 
Estrategias Nacional de Apropiación de  “SoyTIC” como medio para las 
personas con discapacidad  se apropie de las TIC’s, donde el objetivo fue 
analizar los factores que tiene incidencia en el éxito de la Estrategia 
"SoyTIC" como medio de apropiación de las tecnologías que busca la 
inclusión y desarrollo educativo, social y laboral de personas con 
discapacidad , la metodología que utilizo de enfoque cualitativo, esta 
investigación no estudia la realidad en sí, sino como se construye esta 
realidad, es inductiva, subjetiva está orientada a una perspectiva holística 
donde la población estuvo conformada por 21 personas de las cuales 2 
no presentaban  ninguna discapacidad, y finalmente llegando a la 
conclusión  que el  desarrollo de las habilidades y competencias 
enfocadas a las  TIC, les da  mayor autonomía e interacción con el 
entorno social y que esta repercute en la mejora de su calidad de vida y 
la  independencia en el uso de software y promoviendo oportunidades 
donde participa activamente en ámbito educativo y social ya que le 
facilitara incorporarse al ámbito laboral. 
Por otro lado Prado (2019) el objetivo que se planteo fue establecer 
averiguaciones respecto a la posible relación que existe entre el 
pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de  alumnos del quinto de 
secundaria, donde  el enfoque fue cuantitativo, de tipo sustancial  y de 
diseño descriptiva correlacional  y  el método que aplico fue hipotético 
deductivo a través de la técnica de encuesta  y su instrumento del 
cuestionario, la población fueron docentes de la red  educativa se procesó 
aplicando el estadístico del SPSS versión 22, donde se analizó e 
interpreto la respectiva de los datos. Al final de dicho estudio se  llegó a 
la conclusión Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, a 
nivel total y por las dimensiones: Análisis de información, inferir 
implicancias, proponer alternativas y argumentar posición, y el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes. 
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También Cruz (2017) en su tesis que tuvo como  objetivo determinar 
la relación de la práctica del aprendizaje autónomo con el nivel de logro 
de los estudiantes del CEBA, la metodología que utilizo el investigador 
fue de enfoque cuantitativo y tipo aplicada, nivel descriptiva correlacional 
y la técnica que aplico fue la encuestas y la observación documental , la 
población está integrada por estudiantes de CEBA del distrito de 
Coporaque con modalidad de EBA de nivel avanzado, donde la 
conclusión fue que si existente una relación  entre el nivel de logro y los 
procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes del primer grado 
del ciclo avanzado , así lo demuestra el valor de r ꞊ 0.96. 
Para Chavil & Enrique(2018) en el artículo cuyo objetivo fue analizar 
el uso de TIC como estrategia didáctica para mejorar los logros de 
aprendizajes, la población y muestra  fueron los estudiantes matriculados 
de la carrera de  Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 
Privada de Trujillo,  a la conclusión que llegaron fueron que los logros de 
aprendizajes  que fueron identificados con los indicadores  la cantidad de 
cursos desaprobados  con un valor de  inferencia y cuanto a los 
indicadores motivacionales  nos da como resultado un nivel de percepción 
con una mejora poca significativa. 
Finalmente entre las investigaciones nacionales consideramos 
también a Requena (2017),  donde se plateo como objetivo determinar la 
relación entre la motivación intrínseca con el aprendizaje autónomo, la 
investigación de enfoque cuantitativo y de tipo correlacional , el diseño 
que utiliza es  no experimental y la población fueron 90 estudiantes de 
tercero y la muestra fue conformada por 34 de la sección 3roB , Las 
técnicas de procesamiento de datos estadísticos se realizaron con el 
programa SPSS. Y al finalizar llegó a la conclusión, la relación entre las 
variables es significativa, al igual que en las correlaciones de las hipótesis 
específicas menos en la relación entre la curiosidad y el aprendizaje 
autónomo donde el resultado de Rho Speraman es nula. 
Concernientes a la revisión de las bases teóricas, según nuestro 
estudio las variables a definir serian: Tecnología de información y 
comunicaciones  y aprendizaje autónomo. 
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Algunas  definiciones sobre las TIC’s nos dice que es un avance 
tecnológico que a través del lenguaje de programación (informática) y 
toda las telecomunicaciones  y las tecnologías  audiovisuales, viene  de 
una difusión  de información  que se complementa con la ciencia de las 
comunicaciones. Marques (2013), Por otro lado otro autor nos dice que el 
avance tecnológico a finales del siglo XX e inicios de siglo XXI, estos 
influyeron en todas las esferas de actividades del hombre y 
consecuentemente  en las culturas de las sociedad Zambrano & 
Zambrano (2019), por lo tanto podríamos definir que las TIC’s  es un 
recurso indispensable en nuestras vida cotidiana y que está en constante 
cambio ya que este se adecua a las necesidades de hombre pos 
moderno. 
Según Martínez (2016), el mundo actual requiere de procesos más 
modernos e innovadores, hasta absorbe a las TIS’s y a los Software en 
los campos con gestión del talento humano a medida que estas  se 
optimizan, las personas  pueden ser más competentes, ya que habrá 
desarrollado habilidades y capacidades  para la manipulación de 
determinado software. 
Cuando hablamos sobre redes de aprendizaje Blanco (2020), es la 
competencia vinculada al gobierno electrónico, y también el papel que 
juega la sociedad al utilizar las  TISC, ya que este desempeña un rol 
primordial en la sociedad ya que este facilitara  la vida del pueblo y en lo 
particular su información y conocimientos. En tal sentido podemos 
concluir que el aspecto ético digital  debe estar caracterizado por  los 
valores morales  y culturales. 
Por otro lado también concerniente a la red y las   TIC’s indica 
Jharinton (2018) que en la actualidad  los denomina tecnófilos, son los 
que defienden y argumentan que las tecnología ayuda al desarrollo de los 
estudiantes, por otro lado hay escépticos nos dice que pueden ser 
riesgosas. Así pues que analizamos que las nuevas tecnologías que 
diariamente son actualizadas, que facilita el desenvolvimiento con 
eficacia de las personas tiene aspectos positivos como estar 
interrelacionas en tiempo real con el mundo, lo negativo que puede ser 
mal utilizadas nuestras huellas digitales. 
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Para  Mantilla (2019), la privacidad de la información y acceso a la 
información en los últimos años ha venido contribuyendo  en materia 
comercial ya que este reduce los costos de inversión con el uso de la 
TICs, y en materia educativa  se han desarrollado sistemas  que son 
eficientes y seguras, ya que estos sistemas están  resguardadas por 
claves que  están conformadas por una serie de caracteres y símbolos. 
Por lo tanto podríamos ver que todas las instituciones  educativas de nivel 
superior cuentan con una plataforma educativa, y que estas están 
contienen información confidencial. 
Para Martínez-Heredia (2020), las habilidades digitales es una 
herramienta para mejorar la vida social y la vida personal, estas 
habilidades digitales  nos permite acceso a la información y de la mano 
de la interacción social, educativa y cultural. El dominio de uso del 
software nos abre grandes oportunidades y con mucho más énfasis en el 
sector de educación, ya que encontraremos  información relevante y 
puntos de vista acerca de un tema desde distintas realidades del mundo. 
En tema de acceso a la información nos dice Enrique, Castro, & Gonzales 
(2018), que todos las personas son libres de acceder  a la información ya 
sea física o virtual, lo que debemos tener en cuenta  con qué fin uno quiere 
acceder a determinada información, uno y el mas importantes fin deber 
con fines lisitos. En tal sentido el articulo nos muestra que las personas 
sin distinción de edad podemos ingresar a la información digital. 
Los autores (Ferrin-Bolaños, Mosquera-DeLaCru, & Pino-Murcia, 
2021) tiene una percepción de interfaz basados en gestos  donde las 
personas  no utilizan mucho esfuerzo físico  para interactuar con un 
determinado interfaz o software, ya que  podemos ver  un interfaz humana 
– computador, ya que este utilizara la vista con la ayuda del tacto para
realizar una serie de procesos  digitales y así completar su tarea 
encomendada.  
Para nos manifiesta Gazca (2021), define a las  aulas virtuales o 
aprendizaje electrónico en el mundo educativo ha tenido una gran 
relevancia en tiempos de pandemia  provocado por el Covid 19, la cual 
puso en el tapete nuevos retos para la educación, donde  la tecnología y 
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las aulas virtuales como  Google Meet, Zoom  y otras aplicaciones 
ayudaron a la educación en línea y en tiempo real.  
Según el autor Rodriguez- Garcia (2016) respecto al acceso a la 
información, nos ilustra la importancia de la incorporación de la Web 2.0 
y las tecnologías  de información que han surgido  nuevos modelos de 
producción, distribución y consumo  de información, es un nuevo 
paradigma  donde todos los profesionales deben de adaptase a las 
practicas emergente  sin cuestionar las causas  que le dieron origen, 
donde  podemos tener como referente a lo dicho de Vargas Llosa  con 
relación  a la metamorfosis  de la cultura escrita para la red. 
Sobre el uso del software nos dice  (Tejera, Alonso, & de Miguel, 2013) 
es una plataforma que genera un gran interés  en la comunidad  que 
interactúa en el tiempo real, cuyo interés está adaptado al lenguaje  Java 
para que este  pueda ser interactuado en tiempo real. 
Según Barrera (2020), lo define a las telecomunicaciones como 
herramientas pedagógica que su uso develan sus ventajas y sus 
desventajas, ya que estas ayudar de manera significante al docente al 
momento de disertar un materia  a través cualquier  herramienta 
tecnológica ya sea por medio telefónico, radio o tv ya que en estos últimos 
años se está haciendo uso de las  telecomunicaciones paro los procesos 
de enseñanza aprendizaje, algunas de las desventases es que limita la 
relaciones personales.  
  Según el autor Duroc (2012),  plantea que el aprendizaje autónomo se 
da con el control  individual y pertinente de los mismos estudiantes, la cual 
se da por el proceso de investigación y las destrezas a lograr un alto 
aprendizaje, por otro lado, Flores & Meléndez (2017), lo conceptualizan 
al aprendizaje autónomo  como un  competencia propia, la cual gira al 
entorno de los resultados  como una doctrina propia y perseverante.  Por 
lo tanto podemos deducir que el aprendizaje autónomo en el siglo XXI se 
está dando con mayor énfasis, a causa del virus, ya que los estudiantes 
deben de ser más autónomos en sus aprendizajes.  
También según Shafaq Shah, Ali Shah, & Memon (2021) define que los 
aprendizaje autónomo, se acomoda a una nueva normalidad donde las 
rutinas que solíamos hacer, hoy ha tomado un nuevo rumbo y en la 
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educación podemos examinar el aprendizaje autónomo o aprendizaje 
digital, este nueva manera de aprendizaje supone la organización de 
estudiante por sus propios aprendizaje la cual implica  nuevas prácticas 
de estudio y las reflexiones  sobre las necesidades psicólogas de los 
estudiantes en su entorno de enseñanza autónoma. 
Para Velásquez (2014) las redes de aprendizaje lo define como una 
experiencia  de una educación semiprersencial donde desarrollan el uso 
de las redes  con el fin que los estudiantes pueda seguir aprendiendo al 
ritmo que ellos se planteen con la guida de su tutor en línea, en el Perú 
es un experiencia de moda. 
Por otro lado para Meroño, Calderón, & Arias (2021), el aprendizaje  nos 
indica que ante el creciente papel de la tecnología digital y la importancia 
que viene dándose en la educación, donde nos plantea el aprendizaje 
cooperativos como una metodología de mejora  y la percepción de los 
conocimientos   y el rendimientos académico. 
Por otro lado Gutiérrez- Fresneda (2018), manifiesta que las 
habilidades para planificar  es un proceso  que favorece a los estudiantes 
en el aprendizaje, ya que este ayudara a desarrollar las habilidades para 
planificar su propia vida.  
Por lo tanto las habilidades de planificar deben ser incentivadas en todo 
los niveles de  estudio, iniciando en la niñez, y llegando a su desarrollo 
completo en la vida universitaria. 
También las autoras Gonzales-Fernadez & Gambetta-Tessini (2021), 
lo define a la retroalimentación, como el desempeño que los estudiantes 
deberán de evidenciar en un futuro, con mirar a las mejoras de los proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Por ende podemos decir que la 
retroalimentación debe ser pertinente y oportuna, para que los 
estudiantes puedan mejorar su desempeño, acorde a  la competencia 
propuesta. 
Para los autores Datu, Valdez, & Yang (2021), sobre el tema de 
ampliación de conocimientos, manifiestas  que son investigaciones 
previas que revelan la autonomía del aprendizaje, ya que estas están 
relacionadas  a las emociones  con miras a las metas del logro  y el 
compromiso del estudiante, este término se basa en la teoría de 
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ampliación y construcción  de sobres previos. También está relacionado 
con el compromiso  académico de los docentes para lograr las 
competencias planteadas. 
En ese entender podemos decir que la ampliación de los conocimientos 
deben ser una motivación para los estudiantes, ya que este le ayudara a 
respondes a sus expectativas de aprendizajes. 
Sobre el tema toma de decisiones  los autores Pont & André (2016)  
manifiestan  como una constancia, que es la  clave para la  estrategia y 
consecuentemente  lograr los retos del futuro, por lo tanto podemos 
definirlo como un proceso que todos los individuos realizan en su vida 
diaria  con el fin de lograr un objetivo específico.    
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación para Muñoz (2016); Baena (2014), la 
investigación es básica o pura porque   está basada en la 
profundización de los conocimiento  con un grado de separación de 
elementos en una investigación, ya que la investigación básica 
prepara las bases teóricas para iniciar una investigación aplicada. Por 
otro lado  CONCYTEC (2018), aclara que una investigación básica 
cuando  su fin es  ampliar los conocimientos  teóricos, y es distante a 
las aplicaciones o las  consecuencias prácticas, por consecuente la 
presente investigación será  básica ya que está orientada a buscar o 
construir nuevos conocimientos y buscar información para enriquecer 
el conocimiento científico, la presente investigación está orientada al 
enfoque cuantitativo, según  los autores De Oliveira, Rocha,& Monteiro 
(2021) sustentan que es cuantitativo  cuando este se  basa en la lógica 
y también  hacemos uso  de la estadística ya que los métodos 
cuantitativos suponen  una medición y de realizar muestreos;  también 
ayuda a la recolección y análisis de datos con el fin de responder a 
una  hipótesis de la investigación.  Por lo tanto nuestra investigación 
se basa en el enfoque cualitativo ya que mediremos nuestras variables 
a través de nuestros instrumentos  para posterior un análisis e 
interpretación de datos  a través de la estadística. 
El Diseño de investigación para Hernández – Sampieri & 
Mendoza (2018) lo define como  investigación  no experimental 
cuando  no se manipulan variables, ya que el propósito de estudio  es 
que al fenómeno no se le  altere o cambie en ningún sentido, sino será 
un estudio tal y como se presenta el fenómeno, para que 
posteriormente  se pueda analizar e interpretar, en tal sentido nuestras 
variables de estudio no serán manipuladas  y es por la cual nuestra 
investigación es de diseño  no experimental, también para Moncho 
Vasallo & Nolasco bonmati (2015) la investigación es descriptiva es 
analizamos y describimos los datos adquiridos tal y como son de una 
situación o fenómeno de estudio. En este sentido solo describiremos 
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la información que  nuestra muestra de estudio para posterior analizar 
e interpretarlo. 
Finalmente Murillo (2021) sobre las investigaciones 
correlaciónales nos dice que debe de haber correlación entre las dos 
o más variables, donde su objetivo es dar a conocer el grado de
relaciones  que hay entre las dos o más variables de estudios  para 
posterior  vinculación entre las variables de estudio, es por la cual 
nuestra investigación tomada un diseño correlacional ya que 
buscaremos la relación entre las dos variables, la investigación es de 
corte trasversal  ya que para Manterola, Quiroz, & Salazar (2019) la 
investigación es transversal cuando no se pretende  medir cambios en 
las variables  de estudios y que estas se darán un tiempo determinado. 
En tal sentido nuestra investigación está orientado su estudio en un 
determinado periodo y por tal sentido será de una investigación 
transversal. 
Figura 1: 
Esquema o diagrama simbólico de la presente investigación 
m   = muestra  
O1 = medición de la variable (tecnologías de información y 
comunicaciones) 
O2 = medición de la variable (aprendizaje autónomo) 
r    = correlación entre las variables (O1 y O2) 
3.2. Operacionalizacion de las variables 
Nuestra investigación contiene dos variables  de estudio, las cuales  su 
definición conceptual y operacional son como siguen. 
Variable1: Tecnologías de información y comunicaciones 






Para Martínez, Ceceñas & Martínez (2014) lo definen que los avances de 
las tecnologías  están ligadas a todas las áreas sociales y educativas, y 
en tal sentido las TIC’s,  facilitan  que las comunicaciones digitales 
ayudan y  posibilitan el proceso  de trasmisión de información  a través 
de los dispositivos inteligentes. 
Definición operacional 
La variable  tecnologías de información  y comunicación  se aplicó a los 
estudiantes de los dos últimos ciclos de la carrera técnica de contabilidad 
de  IST – Tecnotronic,  a través de un cuestionario que consta de 18 
Ítems, de las dos dimensiones de estudio: Redes de aprendizaje y 
mundo digital. 
Variable 2: Aprendizaje autónomo  
Definición conceptual  
Según López-Aguado (2010), lo define como  anomalías    y 
comportamientos de los estudiantes en relación a las actividades 
relacionadas al aprendizaje autónomo, también menciona  que 
estudiantes deben,  de organizar  las diferentes actividades para el logro 
de las competencias, según al propio  ritmo, asumiendo la 
responsabilidad y control que también supondrá las decisiones de 
planificación y ampliación de conocimientos. 
Definición operacional 
La variable de aprendizaje autónomo se aplicó de la misma manera a los 
estudiantes de los dos últimos ciclos de la carrera técnica de contabilidad 
de  IST – Tecnotronic,  a través de un cuestionario  que consta de 15 
Ítems, correspondientemente a las tres dimensiones  de estudio: 
Habilidades e planificar, ampliación de conocimientos y  toma de 
decisiones. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Para  (Arias, Villasis, & Miranda, 2016) a la población lo definen  como 
una agrupación ya  establecida de individuos  donde con gran facilidad 
podremos selecciona una muestra; la muestra estará constituida por 70 
estudiantes entre hombres y mujeres de los dos últimos semestres de la 
carrera técnica de  contabilidad, y matriculados en presente ciclo y que 
asistente con normalidad a las experiencias de aprendizajes virtuales. En 
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los criterios de inclusión se consideró a los  estudiantes del quinto y sexto 
semestre  matriculados en el ciclo 2021 - I,  mientras  los criterios de 
exclusión serán los estudiantes que no estuvieron matriculados en 
presente ciclo, o que no pudieron asistir en el momento de la aplicación 
de la encuesta. 
Tabla 1:  
Estudiantes de la carrera técnica de contabilidad – TECNOTRONIC
SEMESTRE N° DE 
ESTUDIANTES 
DAMAS VARONES 
V 34 21 13 
VI 36 26 10 
TOTAL 70 46 23 
Fuente: elaboración propia 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La investigación se enfocada  en la recolección de información 
relevante y significativa para los objetivos de investigación, donde se 
aplicara  métodos y técnicas  apropiadas  para llegar al análisis, 
procesamiento e interpretación de información. En la  investigación se 
usó la técnica de la encuestas  para la recolección de datos  basada en 
una información relevante, a través de su instrumento el cuestionario, ya 
que Casas, Repullo, & Donado (2003), lo define a la encuesta como 
procedimiento de investigación que permite obtener datos de manera 
más  rápida e eficaz.  
La valides los dieron tres jueces expertos, que son conocedores en 
temas de investigación y educación, las que al final  podremos en los 
anexos. 
En cuanto  a la confiabilidad se utilizó el coeficiente de alfa de 
Cronbach,  donde la prueba piloto de 10 personas, donde  pudimos 
obtener  del cuestionario para  la variable uso de las Tisc, el instrumento 
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tiene  α = 0,91 y para el cuestionario aprendizaje autónomo  se obtuvo α 
= 0,85 ya que estos   resultados obtenidos superar el límite para que 
pueda ser aplicado según Quero (2010). 
3.5. Procedimiento 
En primera instancia se acudió a las autoridades pertinentes para 
solicitar las facilidades y documentos necesarios para nuestra 
investigación, la recolección de los datos, serán tomadas a los 
estudiantes de instituto tecnológico Tecnotronic, la técnica  que se utilizo 
es la encuesta, a través del instrumento cuestionario para ello la 
recolección de datos será  manera virtual por precaución al contagio del 
Covid 19, a través de  un  formulario en Google Form, la cual está 
adecuada  a la escala de Likert. Posterior mente con el docente aliado, 
nos facilitó sus horas correspondiente donde se habilitara una sala  virtual 
de Google Meet, donde se les explica el procedimiento y tiempo de 
llenado de la encuesta también el  fin de la investigación y al mismo 
tiempo  se les lee el consentimiento informado, posteriormente los 
estudiantes acceden libremente a participar y se les brinda el links a 
través del grupo de Whatsap para ser llenado el formulario, después de 
obtener la información será procesara al aplicativo de  SPSS. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el tratamiento estadístico, se elaboró la base de datos para que 
posteriormente sean analizados con el programa estadístico SPSS 
versión 25, el cual, dará soporte a los cálculos y análisis de estadísticos, 
la cual se ingresaran ordenadamente  para las dos variables y el posterior 
análisis en tablas, gráfico y finamente ser  descritos  e incluir en la 
discusión.    
Para el  análisis inferencial  de la hipótesis se aplicó el método 
estadístico Rho Spearman, ya que se pretende ver el nivel de relación 
entre las dos variables. El estadístico Rho de Spearman con fines de 
medir la correlación entre las variables de estudio son  cualitativas, 
ordinales en la escala de Likert. Santabárbara (2019) menciona que Rho 
de Spearman es la escala de medida  estadística   que pretende 
determinar la  correlación de las variables de estudio, también Matamoros 
& Ceballos (2017), muestra los parámetros para  poder ser interpretar la 
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correlación de Rho de Spearman y son: Muy alta: [0.81-0.99], Alta: [0.61 
- 0.80], Moderada: [0.41 - 0.60], Baja: [0.21 – 0.40] y Muy baja: [0 - 0.20].
3.7. Aspectos éticos 
La actual investigación, viene  citando las referencias con la 
probidad  necesaria, partiendo con el respeto de las autorías de los 
investigadores y siguiendo estrictamente  el código de  ética de la 
Universidad Cesar Vallejo (2017), dada con una RCU Nº 0126- 
2017/UCV. Por otro lado a los  dichos procedimientos se le añadió el 
consentimiento informado, donde a los estudiantes se les informo el 
propósito de  estudio la cual libremente apoyaron a responder a 
nuestra encuesta que estuvo conformada por dos cuestionarios, uno 
por 19  Ítems y el otro 15 Ítems, con el instrumento aplicado se 
pretende saber cuál es la relación de las tecnologías de información y 
comunicaciones,  y  aprendizaje autónomo de los estudiantes, para 




4.1. Descripción de los resultados 
Análisis descriptivo  
Tabla 2:  
Distribución de la variable TIC’s y sus dimensiones: 
V1: Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 




Nivel f % f % f % 
Casi Nunca 1 1,4 4 5,7 5 7,1 
A veces 38 54,3 29 41,4 34 48,6 
Casi siempre 31 44,3 37 52,9 31 44,3 
TOTAL  70 100,0 70 100,0 70 100,0 
Después de aplicar la encuesta a 70 estudiantes, en la tabla 2 observaremos 
que la variable TIC’s el 54,3% indica que a veces interactúan, mientras  que el 44,3% 
casi siempre y el 1,4% casi nunca. También se pueden visualizar los resultados de 
las dos  variables, en la D1.redes de aprendizaje los estudiantes encuestados 
indicaron que 52,9% casi siempre utilizan las redes y un, 41,4% indican que a veces 
hacen uso de las redes y 5,7% casi nunca usan la redes de aprendizaje. Para  la 
D2. Mundo digital el  44,3% indican que casi siempre están conectados con el 
mundo digital, un 48,6% indican que a veces, y un 7,1% casi nunca están 
conectados con el mundo digital. Se describe que los estudiantes  de los dos últimos 
ciclos de la carrera de contabilidad tienden a hacer uso de las tecnologías para 
promover sus aprendizajes autónomos.  
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Tabla 3: 




D1: Habilidad de 
planificar 






f % f % f % f % 
A veces 20 28,6 7 10,0 34 48,6 41 58,6 
Casi 
siempre 
43 61,4 49 70,0 35 50,0 28 40,0 
Siempre 7 10,0 14 20,0 1 1,4 1 1,4 
Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 
Después de aplicar las encuestas a 70 estudiantes, en la tabla 3 variables 
aprendizaje autónomo, se evidencia  que el 28,6% a veces, y el 61,4% indica casi 
siempre y 10% siempre, es decir que los estudiantes planifican su aprendizaje 
autónomo. También podemos ver en la tabla las dimensiones. D1. Habilidad de 
planificar el 10% a veces, el 70% casi siempre y 20%simepre, es decir que los 
estudiantes la mayoría planificas sus actividades,  también la D2 habilidades de 
ampliación de sus conocimientos, donde el 48,6% respondieron que a veces, el 50% 
casi siempre y 1,4%siempre, es decir que los estudiantes la mayoría tiene tendencia 
a la ampliación de sus conocimientos, y finalmente la D3. Toma de decisiones el 
58,6% respondieron que a veces, el 40% casi siempre y el 1,4% siempre, esto indica 
que la mayoría de los estudiantes tienen ausencia de la toma de decisiones.     Se 
describe que los estudiantes de los dos últimos ciclos  de la carrera de contabilidad 
que recién se están adaptando con el  aprendizaje autónomo y aprovechar sus 
aprendizajes. 
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Prueba de Hipótesis General: 
Tabla 4:  





TIC’s Coeficiente de correlación 









Coeficiente de correlación 







**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la  tabla 4, se observa  la correlación entre las tecnologías de información 
y comunicaciones y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de los dos  últimos 
ciclos de la carrera de contabilidad, donde el valor calculado  de p=0,000 y un 
coeficiente de correlación 0,478, esto significa que si existe relación moderada 
entre las TIC’s, y el aprendizaje autónomo. 
Hipótesis específicos 1: 
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Tabla 5: 









Coeficiente de correlación 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la  tabla 5, se observa  la correlación entre las redes de aprendizaje 
tecnologías y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de los dos  últimos ciclos 
de la carrera de contabilidad, donde el valor calculado  de p=0,000 y un coeficiente 
de correlación 0,538, esto significa que si existe relación moderada  entre la redes 
de aprendizaje  y el aprendizaje autónomo. 
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Hipótesis específicos 2: 
Tabla 6: 

























**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa la correlación entre mundo digital  y el aprendizaje autónomo en 
los estudiantes de los dos últimos ciclos de la carrera de contabilidad del IST, 
hallándose un valor donde p= 0,000, siendo menor al valor α=0,05, u un coeficiente 
de correlación de 0, 527  la cual significa que si existe relación moderada  entre el 
mundo digital y el aprendizaje autónomo la cual se acepta la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN
La tesis  se originó a partir de buscar la relación entre las TIC’s y el 
aprendizaje autónomo, ya que los estudiantes  de educación superior 
tuvieron  que adoptar nuevas formas de llevar a cabo sus aprendizaje y 
en tal sentido  poner en práctica el  aprendizaje  autónomo debido al 
trabajo remoto. Cabe aclarar  que esta nueva normatividad emitida por 
las autoridades a causa del Covid 19, obliga prácticamente a realizar la 
enseñanza – aprendizaje de manera virtual. En esta sinsustancia se 
planteó el propósito de la investigación donde  buscaremos determinar la 
relación de las TIC’s y el aprendizaje autónomo  de los estudiantes del 
IST Tecnotronic. 
Concerniente a la  validación interna, se ha cuidado todos los 
procedimientos al momento de la elaboración de los instrumentos que se 
aplicaron para la realización de este trabajo de investigación, siguiendo 
las bases teóricas sobre las dos variables, por otro lado también los 
cuestionarios  que se aplicaron pasaron por jueces expertos  los mismos 
que indicaron la importancia de la aplicación de cuestionario, por otro lado 
también se aplicó la confiabilidad  coeficiente de alfa de Cronbach, donde 
se obtuvo un 0.91 para el cuestionario de las TIC’s y un 0.85 para el 
cuestionario de aprendizaje autónomo. 
La validez externa está sustentada en la revisión de la literatura del 
marco  teórico donde una serie de autores nos habla sobre las 
importancias de las TIC’s en las escuelas como Vasto (2015), Martínez 
(2016), también debido al trabajo remoto en todas las  instituciones 
educativas de nivel superior, en un contexto de pandemia, el aprendizaje 
autónomo juega el papel principal en los estudiantes según Ibarra & 
Rodríguez (2014), Duroc (2012), se podría ver en las variables de  estudio 
,  estas son complementarias y podrían ayudar a la mejora del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Los resultados obtenidos concernientes al objetivo  general, donde se 
buscó contratar la relación que existe con las tecnologías de información 
y comunicaciones y el aprendizaje autónomo de estudiantes de educación 
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superior tecnologías, después procesar la información se evidencias que 
existe una relación moderada entre estas dos variables, ya que el 
estadístico aplicado da como resultado de p=0,000, la cual es menor a lo 
permitido por el estadístico que se aplicó, también tiene un 0,478 de 
coeficiente de correlación, la cual  permite llegar a afirmar el objetivos 
general  que se planteó al inicio de la investigación , cabe resaltar que 
según Pluaz &Vera (2018)  ), donde obtuvo como resultado que las TIC’s 
, tienen un rol fundamental en la educación actual , ya que estos ayudan 
a la mejora de los aprendizajes, en la  investigación que se realizó se 
evidenciamos que las tecnologías de información y comunicaciones  pues 
es una herramienta que ayudara  a los estudiantes  y coincidimos con los 
resultados obtenidos del dicho autor, por otro lado también Vásquez 
(2019), concluye su artículo que los estudiantes tienden  a sufrir  una crisis 
de adaptabilidad muy lenta así  los aprendizajes autónomos, la cual 
podrimos contradecir a dicho autor, ya que los estudiantes del instituto 
donde aplicamos el cuestionario, dan como resultados que el 61,4%   de 
los estudiantes tienen tendencia a  practican el aprendizaje autónomos 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por otro lado también 
Rodríguez (2014), donde concluye que las TIC’s  es un recurso de apoyo 
para que se de los aprendizajes autónomos, donde resalta que las web 
2,0 es una habilidad que los estudiantes desarrollan más rápido la cual es 
una fortaleza para el aprendizaje autónomo , donde los resultados son 
similares a los nuestros  en la presente investigación.  
Por otro lado en los estudios realizado por Muñoz, Diaz, & Gallego 
(2021), donde habla sobre la importancia de las TIC’s y Web 2, 0, plantea 
que las tecnologías de información y comunicaciones ayuda a los 
individuas a interactuar con el mundo digital de manera más seguro y que 
ayuda a fortalecer los conocimientos y las relaciones personales, por otro 
lado Rojas (2020), indica que  el aprendizaje autónomo favorece  al 
ecosistema implementado a logro de los aprendizaje significativos, ya que 
los estudiantes podrás planificar de manera autónoma y según a sus 
necesidad y vida cotidiana, la cual  coincide con los resultados que 
obtuvimos en nuestro estudio, ya que las tecnologías de información y 
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comunicación conlleva a que los estudiantes puedan planificar sus 
aprendizajes y de tal forma se dé el aprendizaje autónomo. 
Para Berumen & Arriaza (2008), sostiene que las TIC’s en una 
sociedad  evolutiva los cambios en la enseñanza deben ser dadas según 
al contexto y este debe ayudar a mejorar los aprendizajes, la cual coincide 
con los términos mencionados, ya que en la presente investigación 
evidenciamos que las tecnologías de información  ayudan a mejorar los 
aprendizaje de la población estudiada, también debido a Covid 19, es la 
herramienta principal  como medio a promover el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes. 
En el objetivo específico entre las redes de aprendizaje y el 
aprendizaje autónomo y la relación que existe, encontramos  a  Velásquez 
(2014) donde sostiene que las redes de aprendizaje se da con el fin que 
los estudiantes sigan sus estudios de manera semipresencial y al ritmo 
que a ellos más se les adecue, en tal sentido con nuestro planteamiento 
en el objetivo específico qué relación hay entre la redes de aprendizaje y 
el aprendizaje autónomos , el estadístico utilizado muestra que si hay una 
estrecha relaciones entre sí, ya que nuestro coeficiente de correlación fue 
p<0.5 y correlación moderada de 0,538 la cual es moderada, entonces el 
segundo objetivo coincide con los resultados de Velásquez (2014) , el 
aprendizaje autónomo los estudiantes hacen uso de la redes donde 
planifican los aprendizajes  y autonomía. 
Por otro lado también  Gazca (2021), indica que las redes de 
aprendizaje o las aulas virtuales, generan aprendizajes significativos en 
la educación remota, donde las salas virtuales que se dan en tiempo real 
apoyan a los estudiantes y docentes a desarrollar el proceso de 
aprendizaje, en tal sentido coincide con los objetivos que plantemos para 
el primer objetivo específico, donde vemos que es una fortaleza las redes 
de aprendizaje,  en los procesos de enseñanza y aprendizaje  en la 
educación virtual  y que tiene un vínculo con los aprendizajes autónomo.  
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Y por lo último los resultados de la segunda hipótesis específica se 
evidencias  que la interacción con el mundo digital  logra los aprendizajes 
autónomos en los estudiantes de los institutos superiores de la carrera de 
contabilidad de los últimos ciclos,   ya que  se halló el nivel de significancia 
de p= 0.000 estos resultados son similares con los  de Águila (2018), 
donde concluye que existe diferencia entre el aprendizaje autónomo y el 
entorno virtual , donde el 84,6%  del grupo  que interactúa con el entorno 
virtual presenta más aprendizaje autónomo y el grupo que no interactúa 
con el entorno virtual solo el 49.4% evidencias aprendizaje autónomo, 
entonces nuestros resultados son similares a los citado autor ya que el 
mundo digital  tiene relación con el aprendizaje autónomo, la cual los 
estudiantes a los que se les aplico el cuestionados lo evidencian. 
Por otro lado en el estudio  de Vásquez (2019), en los retos del 
aprendizaje   autónomo, concluyo que los estudiantes muestran un nivel 
de dificultad al momento de adaptarse a los aprendizajes autónomos  en 
la educación superior, también sugiere que deben de dejar de aplicar la 
estrategia de trabajo autónomo, la cual no coincidimos ya que en la 
investigación realizada los estudiantes de educación superior que fueron 
encuestados, no muestran muchas deficiencias al momento de trabajar 
de manera autónomas, dada en la educación a distancia por emergencias 
sanitaria, los estudiantes de educación superior son los que más rápido 
deben de adecuarse al novísimo trabajo virtual e iniciar a planificar sus 
propios aprendizaje autónomos.     
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VI. CONCLUSIONES
Primero.- Concerniente al objetivo general se determinó   que existe una
relación moderada  entre las variables  del uso de la tecnologías de
información y comunicaciones y el aprendizaje autónoma, en los datos
obtenidos  de los estudiante de tecnológico  de la carrera de contabilidad,
donde r=0,478, con el nivel de significancia p=0,000.
Segundo.- En cuanto al primer objetivo específico, los resultados 
evidencian la relación moderada,  entre la dimensión redes de aprendizaje 
y la variable  aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación 
superior tecnológico, ya que los datos obtenidos nos da r=0,538 con el 
nivel de significancia de p=0,000.    
Tercero.- respecto al segundo objetivo específico, los resultaos indicaron 
que existe una relación moderada  entre la dimensión mundo digital y la 
variable  aprendizaje autónomos de los estudiantes de los últimos ciclos 
de la carrera técnica de contabilidad de los estudiantes, ya que los datos 





 En la situación actual que vivimos en el estado de emergencia provocada 
por la pandemia, a partir de los resultados obtenidos en la investigación, donde 
se evidencia la relación significativa entre el uso de las TIC’s y aprendizaje 
autónomo, se recomienda a la promotora del instituto superior técnico  deben de 
promover y poner en práctica  el uso de las TIC’s al momento de impartir 
conocimientos, la cual repercutirá en el aprendizaje autónomos de los 
estudiantes. 
Segunda.- 
 A los docentes del instituto tecnológico promover las redes de aprendizaje a 
los estudiantes ya que esto repercute en los aprendizajes  y al mismo tiempo 
aumentar el nivel del aprendizaje autónomo.  
Tercera.- 
 A la comunidad educativa de instituto acoger con más importancia a las 
herramientas digitales, para la enseñanza – aprendizaje, ya que esto fortalecerá 
a los aprendizaje autónomos. 
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